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Th e soc i a l  sc i e nt i st t h us f a c e s  a d i l e m m a ;  t h e  poss i b l e  soc i a l  
conseq ue nc e s  o f  r es e a rc h  o n  a m i n o r i t y  com m un ity m ust s ure ly  
weigh  on  h e r  c o n sc i e n ce .  S he m us t  b e  a c c urate ,  b ut ideo l og ica l ly s h e  
is com m it ted t o  con c l us i o n s  w h i c h  p rom ot e  soc i a l  j ust i ce .  T h os e  a r e  
some of t h e  e l e m e nt s  o f  i mporta n c e  t o  eth n i c  m i no r i t i es  i m p l i cit i n  a 
considera t i o n  of et h ics  a nd soc i a l  s c i e n ce rese a rch ,  t h � s ubj ect of 
Elisabeth J .  J o h nso n ' s  paper . 
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Critique 
Johnson ' s  paper cont a i n s  fo ur a ss um pt ions  w h i c h  deserve f ur the r  
attent ion,  espec i a l l y i n  the  context o f  et h n ic m inor i t i es .  These  four 
assu mpt ions a re both obvio us a nd at the  root of t h e  et h i c a l  p ro b l e m s :  
1) Minor i t ies need serv ices; 2) serv i ces a r e  t o  be p rov i ded b y  t h e  
do m i nant g roup; 3 )  t he  prov i d i n g  of serv ices m ust b e  eva l ua ted fo r 
cost-effect iveness; and 4) t he  eva l uators a re  m ore  l i ke ly  to  co m e  fro m 
the dom i na nt g roup t h a n  t he m i no r i ty g roup a n d  hence be more  
powerful t han  t h ose be i ng eva l uated .  T h is ,  t hen ,  l eads  to t h e  bas ic  
prob lem addressed by J o h nson :  H ow can  t h i s  eva l ua t i on  p rocess 
occur such  t hat the r i g hts  a n d  pr i v i leges of t h e  m i nor i ty a re  
protected? P hr a sed a n other  way, h ow can  th i s  p rocess occ ur w i thout  
the dom i n a nt g roup  us ing  i ts power over  t he m i  nor i ty g roup? 
Joh nson notes ,  I t hi n k  correctly, tha t  t he eth ica l p rob l e m s  a r i s e  
beca use o f  t h e  po l i t ics  o f  prov id ing  a nd eva l uat ing  serv ices, a n d  t here  
is no easy,  a l l - p u r pose sol ut ion .  T h us,  Johnson s uggests tha t  w it h i n  
t h e  ex ist i n g  power  str ucture the eva l u ators, whenever poss ib l e  a n d  
feas i b l e, g i v e  t hose bei n g  eva luated a b i t  m ore power :  i nformed 
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c o n s e n t ,  pa rt i c i pa t i o n  i n  t h e  d e c i s i o n  m a k i ng ,  e t c .  She 
acknowledges ,  however ,  t h at s u ch a tt em pts  w i l l  on ly be pa rtly 
s u ccessf u l .  O ne c a n not eva l u at e  a not h e r  a n d  a l so protect f u l ly t he 
ot h er ' s  r i g hts  a nd pr i v i l eges .  
A ra ther  rad ica l b u t  st r a i g htforwa rd  so l u t i o n  to  t hese pro bl e ms 
w o u l d  be to g i ve m i nor i t i es  power .  I f  a g ro u p  h as powe r  i t  c a n  no 
l o nger  be  ca l l ed a " m i nor i ty"  g ro u p, i t  wo u l d  not n e e d  s pe c i a l 
serv ices ,  t h e re wo u l d  be no d om i n a nt g r o u p  t o  s u pply s u c h  s e r vi c es . 
a nd if eva l u at i o n s  were n eeded t h e  g ro u p  co u ld eva l uate i t s e lf (a s ,  fo r 
e xa m ple ,  i s  done  i n  t h e  U . S .  S e n a t e  or  a t  a ny u n ivers ity). 
U nfort u n ate l y, dom i n a n t  g rou ps at te m pt to  ret a i n  t h e i r  pow e r ;  t h e y  
do n ot g i ve i t  a way .  U n less  a revo l u t i o n  occ u r s  t h ere w i l l  c o nt i nu e  to 
be m i nor i ty  g rou ps w h o  w i l l  n eed a nd wa nt  serv ices,  t h e  pro v i de rs of 
s u c h  serv i ces  w i l l  d e m a n d  t h a t  t h ey be  prov ided i n  a cost - effe ct i ve 
m a n n e r, e va l u a t i o n  w i l l  occ u r . a nd eth ic a l  prob l e m s  wi l l  r em a i n. 
Anot h e r  so l u t i o n  w o u l d  be to  c h a ng e  t h e  focus  of e v a l ua t i o n  
resea r c h .  S pec i f i c a l ly .  eva l ua t i o n  resea rc h e r s  m ig ht eva l ua t e  t he 
m ore powerf u l , dom i n a nt g rou p i n stea d  of t h e  v i ct i m s  o f  power 
a b use .  T h e  eva l u at ors m i g h t  c o n s i de r  s o m e  of t h e  f o l l o wi ng 
q u est i o n s :  W h at  i s  i t  t h at dom i na nt g ro u ps do t h at leads t o  e t h nic 
m i nor i t i es  need i ng serv ices?  H ow effect i ve  wo u l d  var ious  c h a n g es in 
l a ws,  i nst i t u t i o n s, a nd com m u n i ca t i o n  n etworks  be i n  a l l ev i a t i ng a 
m i nor i ty  g rou p's  n eed for s pec i a l  serv i ces?  S u c h  resea r c h  wo u l d  
eva l u a te t h e  sou rce of  t h e  prob l e m  r a t h e r  t h a n  t h e i r  m a n i f e st a t i o ns : 
it wou l d seek to c u re t h e  d isease  rat h e r  t h a n t e m porar i l y r e d u ce t he 
sy m ptoms .  
E ssent i a l ly .  I am s uggest i n g  tha t  eva l u a t i o n  researchers ,  w o r k i ng 
as  t hey now do for t h e  dom i n a nt g ro u p, c a n not  overcome t h e  e t h ica l 
prob lems i n he ren t  i n  eva l u a t i o n  rese a r c h .  I t  i s  wort h y  t o  t ry t o  
m i n i m i ze t h e m ,  a s  J oh nson s u ggests ,  b u t  t hey wi l l  rema i n  a s  l o ng as 
a do m i n a nt g ro u p  a nd a m i nor i ty g ro u p e xi st .  Pe rhaps t h e  m os t  
effect ive so l ut i o n  wo u ld b e  for e va l u at i o n  resea rche rs to w o r k fo r the 
m i nor i ty  g ro u p  i n  t h e i r  st u dy of t h e  d o m i n a nt g ro u p. O f  cou rs e, t here 
w o u l d  be not  f u n d i n g  for s u c h  resea r c h ,  a n d  et h i c a l  prob l e m s  wo u ld 
re m a i n . b ut t h ese e th ica l pro b l e m s  wo u ld be  possessed by t he pow er 
h o l de rs  w ho.  af ter  a l l .  ca u sed t h e  pro b l e m .  
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